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９＃河水 ４５０　 ６９　 ２．３０
１１＃河水 ５６０　 ７３　 ３．２１
１３＃河水 ６９０　 ８５　 ２．６０
４＃河水 ８６５　 １０５　 ２．４１
长万水库 ２１０　 ５４　 ５．２２
　　注：表格数据由笔者根据访谈资料整理而成。
２．２　多向补助
治污成本是巨大的，政府也尽量通过多种方式来
补助企业发展，延平区第三方流域治理的资金来源主
要是养殖户缴纳的治理费和政府奖励补贴。首先，政
府对纳入集中治理的养殖户收取相应的治理费。按照
正大欧瑞信公司与政府签订的协议，项目全部建成后
以每头猪３０元的标准向养殖户收取污染处理费，其中
１９元作为公司处理成本，１１元作为未来建设基金。其
次，资金的来源还有各级政府的奖励和补贴。多向补
助为第三方企业提供了发展的源源动力，提供了资金
保障。
２．３　种养结合
这一举措主要指的是发展循环经济。正大欧瑞信
公司引进台湾技术大力发展循环经济、农业种植，减少
养殖量，引导农民逐步实现种养结合的生态发展模式；
此外，公司还引进了台湾专家及先进技术，发展当地农
业，带领老百姓进行种养结合，逐步减少畜禽养殖量，
增加农业种植，进行转产转业。
３　存在问题
第三方治理的实施有效改善了延平区的流域环
境，提高了污染治理的效果，但是在推动过程中，也暴
露出了一些问题，面临许多困境。
３．１　法律责任界定不明
按照合同，政府是以购买服务的形式将治污责任
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转移给第三方企业。在延平区的实践案例中，政府、第
三方企业、养殖户的关系更为复杂。原本是政府来负
责养殖户的排污治理责任转移给了第三方企业，同时
由政府向养殖户收取一定的治污费，甚至可以认为，是
政府在一定程度上代表养殖户进行了协议签订，因此
责任的界定更为困难。对于三者的责任界定问题，现
行法律并未明确规定，在合同谈判、争议问题解决方面
无法可依，亦即环境污染第三方治理尚缺少法律依据
支撑。
３．２　政府财政压力较大
是正如上文所述，治污成本巨大，即使是正大欧瑞
信这样的大企业，在治污之初也难以承担这一成本。
目前延平小流域水污染治理的工程类及非工程类的投
入基本都依靠中央及省级专项资金，包括对正大欧瑞
信公司的启动资金支持以及本来应由农户交纳的污染
处理费，都是中央及省级专款，很大一个原因在于养殖
主体的交费积极性不高，收费遇阻。当地一名负责人
表示，征收养殖户的污染理费的难度不亚于治污的难
度，征收不上来的资金缺口一般由政府来补齐，这就加
大了政府的财政压力，虽然中央和省政府在延平区的
第三方治理中投入大量资金，但是对于整个治理过程
及循环经济转型而言是远远不够的，政府的财政难免
受到挑战。
３．３　第三方企业营利性与公益性的冲突
就目前而言，第三方企业治理面临许多问题，包括
政策推行过程中来自养殖户的阻力以及养殖户的二次
就业问题、高额治污成本问题、循环经济的缓慢汇报问
题，可见养殖污染治理所需的成本是十分巨大的，对于
第三方企业来说，仅仅依靠政府的财政补贴、税收优
惠，他们是不挣钱甚至要贴钱的。但是企业终究是以
盈利为目的，即使具备高水准的公益情怀，然而处于瞬
息万变的市场中，没有长效的营利机制也是不切实
际的。
３．４　养殖户转产转岗难
类似于经济学中的沉淀成本概念，生猪养殖户由
于已经在养猪这项生产活动中投入了大量的人力、物
力、财力，要他们转产转岗也比较困难，大多数农民不
愿意转产。此外，大多数养殖场都是无证经营，政府的
执法力量有限，行政执法困难，如果想通过法院调解，
法院一般不受理，导致行政执法阻力非常大。除此之
外，如果某些年份生猪市场行情很好，猪价大幅度上
升，一头猪的利润会超过８００元，导致很多农户又会偷
偷返养。
４　第三方治理如何更好地应用于环境污染
４．１　完善相关制度建设，明确责任划分
从顶层设计的角度，应加快完善相关法律的建设，
从根本上明确责任划分。其次，地方政府应积极发挥
主观能动性，以本文实践案例为例，虽然延平区政府等
部分地方政府没有立法权，但可以根据相关法律法规
规章的授权，依据《福建省人民政府关于推进环境污染
第三方治理的实施意见》制定出实施细则，或者在其法
定职责范围内制定各项规章制度，研究出台第三方治
理实施细则。
４．２　拓宽政府融资渠道，构建激励机制
治污所消耗的成本是十分巨大的。不仅政府面临
财政压力，对于第三方企第三方企业来说，仅仅依靠政
府优惠，他们是不挣钱甚至要贴钱的。从长远角度来
看，需要政府拓宽融资渠道，缓解自身压力；同时加强
构建第三方治理的经济激励机制，保障第三方企业的
利益，提高其参与积极性。
４．３　鼓励市场健康发展，加强政策引导
环境污染第三方治理的内在机理是运用市场机制
治理污染，因此，必须发挥市场在治污资源配置中的决
定性作用。由于目前我国的第三方治理尚处于初期阶
段，数量及发展程度均不成熟，需要政府采取积极措
施，通过发挥行业组织作用、完善市场监管体系等方
式，保证第三方治理市场的健康有序发展。
４．４　建立多方监管机制，强化监督作用
化解环境污染第三方治理当前的困境，关键一点
就是要强化环保监管机制，政府应通过建立公平合理
的问责制度、完善治理绩效考核机制、建立企业诚信管
理机制、构建公众第三方参与等途径，真正落实监管
作用。
４．５　立足实践因地制宜，采取灵活对策
延平区在第三方治理中表现出的问题，有共性也
有个性。共性的，可以有共性的对策建议，但是个性的
同样可以给我们启发。“第三方治理”的推行没有一个
固定的模式，或者说有大的指导方向，但并不局限。再
好的经验，也无法适用于每个地区。就如本文的研究
案例，禽畜养殖污染与工业污染也是有天壤之别的，因
此两种污染的治理方式不可能相互照搬照用，地方在
推行“第三方治理”的时候，要懂得因地制宜，立足当地
特点，灵活地创新对策。
总之，从我国当前的发展实践来看，环境污染日益
加重的现状不可否认，而传统的政府治污模式已无法
当前的社会需求，大力推动环境污染第三方治理是大
势所趋。第三方治理无疑会为环境治理提供新的思
路，这一模式所具备的优势也是十分明显的。
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